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L'observador amatent dels fets qae aquests darrers temps es descabdellen a
Catalanya ba de treure per força la conseqüència de que hem perdut el sentit de
la ponderació i que ens deixem arrossegar pel primer miratge, sense recordar ac¬
tuacions i gestes que es conlradiuen, o al menys poden atenuar considerablement
l'exagerada admiració que uns quants interessats o desorientats basteixen a l'en¬
torn d'homes que, en el cas més favorable, no hm fet sinó complir allò que era
un deure imposat en pactes o convenis.
Ara mateix, s'ha donat el cas de presentar-nos el senyor Aztña com l'home al
qual devem eis catalans la minsa autonomia que posseïm. Tants dies han passat
des de la discussió de l'Cstalut al Parlament per a que haguem oblidat com fou
portada pel Govern qüe aleshores presidia el senyor Aztñi? No recorda ningú el
discurs que pronuncià en aquelles hores de febre per a la nostra terra, quan es
decidia noresmenya que la seva llibertat? Si tinguéssim un bri de memòria i guar¬
déssim viu el nostre patriotisme integral pensaríem que les paraules del senyor
Aziña, molt plenes de cordialitat en la forma, eren profundament enganyoses en
el fqns. Perquè si tant ens higués estimat com ara pretenen els que vr Ien pre¬
sentar-lo com l'esforçat paladí de la nostra autonomia podia haver aprovat inte¬
gre l'Estatut de Núria i no permetre que fós reduït a la miserable concessió que
avui ha de servir de llei bàsica a la nostra terra.
Ei famós discurs que aleshores pronuncià el senyor Aztña al Parlament es¬
panyol, esperat amb viva ansietat pels catalans era una forma elegant de dir-nos
que teníem dret a l'autonomia, mentre a conlinuicó retallava sense pietat aque¬
lles premises que el nostre poble ja havia aprovat en un plebiscit. A vegades re¬
solta molt convenient guardar retalls de diari. En el cas present cal rellegir tros¬
sos de paper en els quals hi havia bocins tiquigràfics d'aquell discurs que podia
molt bé comparar-se al cant de la sirena. 1 així, trobarem que, en parlar de les
finances deia: «Se ha de salvar en ei Estatuto el porvenir de fa Hacienda general
de la República, en el sentido de que la reforma tributaria que se apunta en el ré¬
gimen republicano no pueda encontrar obstáculos en el régimen hacendista de la
región tutónoma». No és estrany que amb aquestes paraules el traspàs de serveis
dorant el bienni que governà el senyor Aztña no pogués avançar ni un mil·líme¬
tre. Quant a l'ordre públic s'expressava així: «En materia de orden público, ei
Gobierno se inclina a la solución de que no puede separarse la función de man¬
do de la función de responsabilidad de hacer complir las órdenes de mando...
Una vez que el Estado asumiera la responsabilidad de restablecer el orden pú¬
blico en Cataluña, no puede caber duda qúe seria el representante de la autori¬
dad del Estado e que tuviese a sus órdenes no solo las fuerzas, los agentes de a
República, sino las fuerzas y los agentes de la Generalidad, porque estaria en una
sola mano la responsabilidad y la acción».
Més endavant parlava de la necessitat de crear un organisme d'enllaç entre la
Generalitat i el Poder públic: «Hemos pensado en que h»y que establecr un or¬
ganismo que sirva de enlace entre la Generalidad y el Poder central de la Repú¬
blica espiñola». 1 qutnt a l'execució de les lleis socials creia que i'Estat havia de
intervenir en aquesta forma: «En un punto determinado de la jerarquía se inser¬
tará si enlace con la jerarquia del ministerio, y cuando ocurra una infracción de
la legislación social, ese inspector del ministerio reclamará ante la Generalidad
de Cataluña el cumpüm ento de la Iry, y si los agentes de la Generalidad de Ca-
taloñn no rectifican la infracción, entonces el ministro, osando de una potestad
gubernativa de coacción, corregirá al infractor sea quien fuere». Respecte de t'ad-
minietració de JuBiícia opinava: «En las materias de Justicia creemos que debe
permanecer >fecta a! poder judicial del Estado de la República la casación en
todas aquellas materias cuya legislación pertenece al Estado de la Repúb ica»*
Com es veu, el senyor ^zaña s'expressava moll bé des del punt de vista cen¬
tralista. Demà continuarem l'examen d'aquesta actitud tan lloada avui pels es¬
querrans de la nostra terra.
Marçal Trilla i Rostoll
Coni funciona el nou ser¬
vei de telegrames per
telèfon
Ck>m se segueix prestant el servei de
telefonemes - La factura del servei
El Ministeri de Comunicacions dis-
Í>o«à:
«AriículO 1." Gozatáde las ventajas
del servicio telegráfico expedido por te¬
léfono, sin establecimiento previo de
depósito en me áiico, lodo abonado al
servicio urbano de te'éfonos, en aque¬
llas poblaciones esp ñolas donde ac¬
tualmente es á establecido tal servicio y
en aquellas oirás donde vaya exten
diéndose porque las necesidades del
tráfico así lo ex gíeran a juicio de la Di¬
rección general de Telecomunicación.
Art. 2.° Podrá cursarse por este
procedimiento el servicio llamado inte¬
rior (España, islas Baleares y Canarias,
posesicnes espáñ Días de Marruecos), en
Per a la continuació
de l'Institut de Mataró
Telegrames dlH^fs
al ministre d'instrucció
Per a obtenir la continuació de l'Ins¬
titut de Mataró, han estat dirigits ai mi¬
nistre d'Instrucció Pública de la Repú¬
blica els següents telegrames:
Del «Centro Republicano Federalis¬
ta Radical»:
«Siendo suma necesidad elevar Ins¬
tituto segunda enseñanza a categoria de
sus modalidades de urgenle, ordinario,
de madrugada y con respuesta pagada;
el de la zona de nuestro Protectorado
en Marruecos, i el servicio internacio¬
nal, en su doble aspecto de europeo y
entraeuropeo.
Queda excluido el servicio interior
en sus modalidades de diferido, comer¬
cial y de giro telegt áfico y el servicio
oficial.
Art. 3.° Del pago de todo servicio
telegi áfico cursado por un determina¬
do aparato, será, ante la Administra-
! ción, único responsable el titular del
abono correrpondientr, tal y como se
deialie en las guíns telefónicas.
Cuando en ellas figure el nombre co¬
mercial o rszón social de una Empresa
o entidad industrial o mercantil, será
siempre responsable de dicho pago el
administrador o gerente de la misma.
No quedan excluidos de esta regla
los titulares de los aparatos que figuran
en las listas como estaciones de servi¬
cio público.
Art. 4 " La facturación del servicio
expedido se hará mensualmenle, exien-
d éndose a los usuarios el correspon¬
diente recibo, que se llevaiá al cobro,
por una tola vez, al domicilio del mis¬
mo. De no ser abonado, se dejará en
aquel el aviso correspondiente para que
el usuario lo haga efectivo en el plazo
que se determinarà en el mismo y en
las oficinas de Telégrafos de la pobla¬
ción respectiva. Al no abonar se dentro
de aquel pitzo, por el jefe de Telégra¬
fos de cada provincia se hará remesa
del correspundiente recibo a la Deiega-
ción de H«cíenda para la aplicación de
lO' procedimientos voluntario y ejecu¬
tivo que srñila el Estatuto de Recauda¬
ción de 18 de diciembre de 1928, con-
validtdo por la ley de 9 de septiembre
de 1931.
Art. 5.° Todo titular de un direc¬
ción telegráfica rfgstrada, abonado a
la red urbana, tend'á derecho a que se
le aniic pe por teléfono el tex o de sus
telegramas, aunque en la dirección de
tos mismos no figure el número de
abono de su teléfono. -
Art. 6 " Por la Dirección general de
Telecomunicación se adoptarán todas
las medidas precisas para el cumpli¬
miento de la presente orden. ^
Madrid, 22 de agosto 1944.—/osé
María Cidy Raíz-Zorrilla.*
Nacional, toda la Ciudad espera verse




drid.—Sociedad «Ateneo Popular» Ma¬
taró, se adhiere sentir unánime pobla¬
ción necesidad eievar a Nacional, Ins¬
tituto Elemental 2.* Enseñanza Mataró.
—A. Moreu, presidente.-R. Novell,
secretario.»
De la Societat Moderna Fraternitat;
«Ministerio Instrucción Pública.—
Subsecretaría.-Sociedad Moderna Fra¬
ternidad ruega de V. E. conceda a ciu¬
dad de Mataró Instituto Nacional se¬
gunda Enseñanza para elevar cultura
nuestra industriosa ciudad.—Jàime Cu-
curell, presidente. — Pedró Albariel',
secretario.»




ronina Pares de Familia» adhiérese a
petición entidades locales tendiendo
subsistir este Instituto elevándolo, si
posible, categoria nacional.—Salúdale
atentamente Coll y Brcs, presidente.»
De la «Cooperativa Estrella Matare •
nest»;
«Sr. Subsecretario de Instrucción Pú¬
blica.—Solicitamos InslituiO 2.^ ense¬
ñanza de Mataró sea elevado a la cate¬
goría de Instituto de 2." enseñanza Na¬
cional.—Por la J. de la E. M., Luis P.r,
secretario.»
De I'Unló Catalana de Mataró:
Madrid—madrugada.—Señor minis¬
tro Instrucción Pública.—Ünfó Catala¬
na de Mataró eleva vuecencia deseo
que Instituto local sea mantenido dán¬
dole categoria nacional.—Respetuosa¬
mente salúdale nombre entidad. Secre¬
tario, Pedro Solà Sala.»
De la Societat Iris:
«Ministro Instrucció Pública.—Ma¬
drid.—Societat Iris ruega a vuecencia
eleve a categoría Nacional Instituto se¬
gunda enseñfinzi de esta ciudad.—Mr.-
cià, presidente accidental.—Puig, secre¬
tario.»
De la Mutualitat Aliança Mataronînt:
«Ministro Instrucción Pública.—Ma-
drid.—«Mutualitat Aliança Malarortini»
suplica encarecidamente vuecencia ten¬
ga bien elevar Instituto segunda ensc-
ñrnza a categoría Nacional, fervien e
deseo de doce mil asociados componen




drid.—Agrupació Socialista Mataró in¬
teresa V. E. declárase nacional instituto
esta ciudad.-Bartra, presidente.-Ca-
sas, secretario.» • ;mu\
De la Casa del Poble:
«Ministro Instrucción Pública —Ma¬
drid.—Casa del Poble Mataró expone ,
declarase nacional Instiluto Malaró viial
importancia ciudad.-Jubinyà, presi-
dentV.—Casas, secretario.»
2 DIARI DE MATARÓ
De ia Unió d'Eoipleals i Obrers Mu¬
nicipals:
«Ministro Instrucción Pública.—Ma¬
drid.—Unión Empleados y Obreros
municipales de Miilaró suplica se digne
elevar a IiBllluto Narclonal de 2.* En-
señinzi el Instituto Elemental de esia
ciudad.—Por la Junta, Caminada.»
€1 ministre dMnstrucció contesta ei
telegrama de l'Associació dePremsa
i Acció Catalana
Aquest mati e'hin rebut els següents
telegrames de Madrid:
«Ministro instrucción Pública a Tri¬
lla, preiïidenie Asociación Prensa: Ten¬
go la mayor simpatia por Instituto Ma¬
taró. Celebraré que la inspección con¬
firme mis impresiones y que pueda
acceder a Jo que solicitaba.»
«Ministro instrucción Pública a Pre¬
sidente Acción Catalana Republicana
de Mataró.—Me alegraré que Inspecto¬
res de 2.^ enseñanza confirme mis im¬
presiones favorables pretensiones ese
i istituto.» '
Un telegrama de «Nosaltres Solsi»
«Generatiiat de Catalunya.—Conse¬
lleria de Cultura.—Decret Estat espa¬
nyol anul'la institut de Mataró. Nosal-
Dr. Josep F. Fernández Boado
Encarregat del servei gola, nas i orelles de l'HospItal Militar de Barcelona
Ex-metge intern de l'Hospital Clínic de Madrid, servei del Dr. Tapia
GOLA - NAS - ORELLES
Consulta a Mataró: Dimarts, dijous i dissabtes, de 12 a 2.
Dissabtes, consulta econòmica i especial per a obrers.
Carrer Fermi Galan, 395 - Mataró
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'auíos faxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beaí Oriol, 7 - Telèfon 2-09
Tarrtgont, Penya Oraiam, Oiron» i C.
N. Mataró, mancant-ne encara bastants,
entre ells el C. N. Allè:íc i C N. Barcc-
I lona, les inscripcions dels qua's s'cspc-
I ren per avui mateix. Entre els nadadors
I anunciats hi figuren Ricomà, Escuderc,
; Olmos, Celedonio Fernandez, Guardia,
I Salvo, Albardaner, Boqueres, Fonollà I
I Ameli, fins a 45 inscrits.
I De nadadors locals hi ha En Roy,
Martori i Navarro, pel C. N. Mataró, i
Fors i Vicente per ia Penya Oratam, lo
que fa preveure una aferrissada lluita
tres SoU! Protesta enèrgicament i de- | entre ells per assolir la supremacia del
m ma que Govern català precindeíxi de gran foi;s a nostra ciutat.
lleis espanyoles i concedeixi Inrlliut a










de 2.000 metres mar lliure
Aquesta gran prova de fons que es
celebrarà el proper diumenge a les on-
z! del mai, ala nostra platja, promet
ésser una de les méa disputades des de
a'guns anys ençà, pel gran nombre de
Clubs inscrits i la vàlua dels nadadors
que presenten.
Ets Clubs que han anunciat ja la se¬
va participació són: Barceloneta A. C.,
F A. A. E. T., C. N Badalona, C. N.
Poble Nou, C. N. Mare Nostrum, C. N.
S'han rebut valuoses copes de la Ge¬
neralitat i Ajuntament I del Centre Na¬
tació Mataró i dues medalles d'un soci
del C. N. M., a més de les que ofereix
ia Federació Catalana de Natació als




Demà els campions de Catalunya es
traslladaran a tiospitaiet on a les 10 de
ta nit s'encararan amb l'Atlètic Basket
Jun ors.
L'üuro desplaçarà a Montasell, Rai-
mi, Costa, Xivílié, Cordón i Arenes.
La sortida des del local social a dos
quarts de nou de la nit.
Llavaneres, Torrcnlbó, Arenys de Munt,
Arenys de Mar, Caldes d'Estrach, Mata¬
ró, passant pels carrers lluro, Blada i
Ronda cap s Argentona, Vilassar de
Mar i Mataró. L'arribada, com la sorti¬
da, estarà ins ai'lada al carrer d'iluro,
cantonada a Amadeu Vives (S). Cugat).




I Romiatge a Montserrat
I Amb motiu de celebrar les seves No-
í ces d'Or, el Círcol Calòlic d'Obrers de
I aquesta ciutat, organitza, entre altres
I actes, un Romiatge a Montserrat, pel
j que es fa avinent als q i valguin assis-
I tir-hi que per toi el dia 22 de setembre
¡s'admetran inscripcions, de vuit a deade la vetlla, a l'Agrupació Científico Ex-
I cursionista (Círcol Caiò'ic).
í Les excursions de «Viaenllà»
I L'excursió que havia d'efeciuar-se ei
1 passat diumenge a Tarragona organit-
I zada per el Foment del Turisme «Via¬
enllà» i que per causa justificada va te-
I nir d'ajornar-se, tindrà lloc el proper
I diumenge, dia 2 de setembre. '
I Per detalls i inscripcions a Anioni
i Macià, Arguelles, 22.
Notes Religioses
Dissabte: La Mare de Déu de la Con¬
solació o de la Corretja; Sant Qil, ib., iSant Llop, b.
QUARANTA H0RB8
Les Quaranta Moresque havien de
celebrar-se els dies 1, 2 i 3 de setembre
a l'església del Cor de Maria, han estat
traslladades a la Providència.
BoiUtea mrto^mtai m Santa Marta.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; lti|.
tima a les 11. Ai matí, a les 6'30. trisa-
gi; a les 7, meditació; a les 7'30 mes
del Paríssim Cor de Maria; a les nou,
missa conventual cantada. Vespre, a les
7'15, rosari i visita al Santíssim.
Demà, vespre a les 8'15, Felicitació
Sabbatina per les Congregacions Mr-
rianea 1 visita espiri ual a la Mare de
Déu de Montserrat.
&ê b&sit t Sant fauf.
Cada dia, missa a les mitges hores,
de dos quarta de 7 a les 9. Durant la
primera, meditació. Vespre, a dos
quarts de 8, rosari, estació 1 Angelus.
Demà a dos quarts de 8, Corona Car¬
melitana. Confessions durant la vespra¬
da.
T I Cl ES
Oi»tisrv«t«rl Mete«ri»lôf{ie Im
Plet 4e Mataré (Sta. Aaasjí
Observacions del dia 31 d'agosi Í9S4


























del Grup Ciclista «La Quintana»
El Grup Ciclista «La Quintana» diu- |
msnge a les 9 del matí celebrarà els
campionats socials, dispulant-se mag¬
nifies premis, prova que promet resul¬
tar molt renyida.
El recorregut serà: Lloc de reunió,
carrer lluro, Sortida, pel quilòmetre 0
de la carretera de Mala, Sant Vicenç de
ja
Advocat
Ronda St. Pere, 50-praí.





Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatgc del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Bocorsais: Balagner, Berga, Cervera, Figueres, Qlrona, Granollers, Igualada,
L ielda, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega.
Tremp ! VIch.
Agències: Madrid, Port-Boo, Banyoles, MoUernsa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons I Calaf
d. li - Un. it - iiii il
Dipòsit de títols en custòdia - Caixa d'Estaivis
Compra I venda 1 entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Descompte de capons.—Canvi de monedes.—Negociació de lletres 1 de¬
més efectes comercials.—Comptes corrents en moneda nacional I estraogera.-
. Subscripció a totes les emissions t toies aquelles operacions qne Integra la
Banca I Borsa
Negociem els cupons venciment corrent
Hores de caixa: de 9 a 1 i dè 3 a 5'30 '
—Ara que es comença a pensar amb
les peces de llana per l'hivern recor¬
deu que la casa que sempre en té més
exisíència 1 està sempre al corrent de

















kntaí dal asli MT - MT
iitat (fli It «art 3-4
i «bssrvaqwri J. Guardia
La llar dels distingits esposos senyors
Antoni Fàbregas Juncadella i Isabel Mi-
ralpeix de Fàbregas s'ha vist alegrada
amb el naixement del tercer fillet, un
robust nen.
La nostra enhorabona als venturosos
pares, avis i besavis.
Banco Urquid*^ Catalán''
liBitíii: Pilli, 12-knilin Sípilil! ZSJliUI Ipvtit di Imiu. Hi-Tililii IHÜ
DlrMclons tcleeraBea i Tclcfònlcai CATURQDIIO i Magatssmaala BarMloovta-BarMioMi
AGENCIES I DELEGAQONS « Banyoles, La Blabai, Calella, Girona, Mairecv,Mataró, Palamós, Rens, Sant Pelin de Gnlxola, Sitges, Torelló, Vlch I Vflanov*
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolest La Bisbal,Mataró i Vilanova i Geltrú





«Banco Urqullo de Galpúzcoa» .
«Banco del Oeate de EspáSa»
«Banco Minero industrial de Astúriaa»



















Francs 1.000.000V» nw • rrum^m *.«»«.—lea quals tenen bon nombre de Sucureala I Agènctea a diverses localitats cspanyolerCorreapoisaln directes en totes les'places d'Espanya i en lesmés Importante delmM
AOËNCIA DE MATARÓ
Carm <• Franoeso Maoii, 6 - Apartat, 5 - Taléfaa 81308Iftal qa* Im rMlanta DapcndinolM dtl Bue, aquaatm Agèncli rulttn toia nina «fopanoX***Buea 1 Boraa, ducoaipla da capoaa, obartara da orèdlta, ail-, a<a.




tecilUada per 1*Agenda Palira per coaferAecles leieiOalqua»
Barcelona
ySO tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
hores:
Per l'interior del país fa bon temps
amb cel serè i ven^s fluixos; en canvi
per la meitat costanera encara és varia¬
ble i es registra molta nuvolositat i
vents del primer quadrant que corres
ponen a la pertorbació atmosfèrica de
la Mediterrània la qual s'allunya cap a
Orient.
Les pluges més importants han estat
de 13 titres per metre quadrat a Pereta-
da i Sant Julià de Vilatorta i 8 a Qiro*
na.
Temperatura mínima d'avui ai Port
de la Bonaigua. un grau.
Et senyor Azaña conferencia
amb ei senyor Companys
A migdia ei senyor Azaña ha visitat
cl senyor Companys.
Els periodistes han intentat que l'ex-
cap del Govern de la República fes al>
ganes declaracions. El senyor Azaña a
totes iea preguntes dels informadors ba
contestat amb evasives. Se li ha pre¬
guntat si assistiria a i'Assembiea dels
diputats bascos, i ha contestat que ell
hi assistiria si ei partit ho acordava.
Els pailamentarls de l'Esquerra
• marxen cap a Euzkadl
Al Secretariat de l'Esquerra Republi-
cina de Catalunya s'ban reunit lots e.'s
diputats de l'Esquerra al Parlament de
la República, i htn acordat maixar cap
a Bilbao per a assistir a l'Assemblea
dels diputats bascos. Acompanya eia
, parlamentaria de i'Esquerra, el diputat
basc «enyor Monzon.
Manifestacions
del Conseller de Governació
El senyor Dancàs en rebre els perio¬
distes, aquests II han preguntat si el de¬
cret det ministre de Governació de la
Republicà referent a la regulació de les
acliviíaiB polítiques per als menors de
edat, tenia aplicació a Catalunya.
El senyor Dancàs ha dit que en ma¬
tèria de tfeis l'Estatut en el seu article 5
diu que a ta Generalitat li correspon la
execució de les iteis vigents, i com que
en matèria d'associacions hi ha vigents
les lleis del 30 de juny de 1887 i la del
8 d'abril del 1932, lleis votades per les
Corts, són aquestes lleis que ia Genera¬
litat ha de fer aplicar.
El Conseller interí de Governació
després s'ha referit a un article publicat
per «Solidaridad Obrera» el qual diu
que les tarifes del port podrien ésser
més baixes. El senyor Dancàs ha dit
que efectivament ell també creia en ia
rebaixa, però que ara no tenia altra fa¬
cilitat que el concurs convocat per la
Junta del Port, afegint que per a obte¬
nir la rebaixa de tarifes la concessió
s'ha fet solament per un any, a G de que
cn acabar aquest termini es puguin fer
' les gestions oportunes.
Ha manifestat també que el proper
dimarts per primera vegada a Barceló•
Aa no quedaria cap detingut governa¬
da mentre no es tornessin • reproduir
els atemptats, atracsments, actes de aa-
Potatge, afegint que de reproduir-se
sqaeata-actes, estava dlaposal que a la
presó hi siguin conduïts no cent sinó
tres cents presos governatius. A conti¬
nuació ha dit que les entitats obreres
havien de procedir en termes legals i
que si hom votia que ell canviés de làc¬
tica, la F. A. I. tenia la paraula.
Explosió d'una bomba
Aquest ma i ha fet explosió una bom¬
ba col·locada a un pal de! tramvia del
Torrent de les Fiors. L'explosió ha cau¬
sat desperfectes materials.
TEATRE BOSC
XiOCA.1^ DEL·S ORXKTS ESPECTA.CEBS
DIUMENGE - TARDA I NIT
2 ÚNIQUES ACTUACIONS2
Esmiiiiit Viiii
Compost de Joan Arcos, humoris¬
ta i mfquieúsi»; Charlie Hind, balla¬
rí; Cèlia Bafiii, p«r»enasrr; Araceli
Moiià i Eulàlia Mollà, parelia de
balls moderns; Carme Salazar, ba¬
llarins; Roseta Fontanar, cançone-
tists; amb ia seva
Orquestra - Jazz «Volga»
I el seu escollit
Ballet «Volga - Volga»
Començarà l'espectacle amb l'in¬
teressant pet'<ícula
"ifianarás tu vida!"
per a cobertes i revestiments
P. BARBOSA PONS — MATARÓ
Demaneu caíà'cc i preus.
estranger
3 Sarda
Fer a l'Independència d'Austria
VIENA, 31.—Parlant davant els caps
de les organlízícions heinwehrcn el
príncep Starhemberg ba aGrmat qne
segurament Austria per tercera vegada
tindrà que defensar amb les armes la
seva independència.
Sabem bé c5 que ha d'ocórrer i per a
aquest tnomtnt estem degudament pre¬
parats per mitjà de nostra organització
i la relació que té amb les organitza¬
cions auxiliars.
Hitter se salva d'una 1 bona
BERLIN, 31.—En la visita que Hitler
féu s la Fira de Co'ònía un aparell ex¬
tintor es desplomà al cap de poca esto¬
na d'haver passat ei Fúhrer.
La premsa no donà compte de l'ac¬
cident i so's una crònica d'un periòdic
local explica que Hitler no féu cas d'un
accident que d'hiver-se produït pocs
segons abans hauria tingut greus con¬
seqüències per al Fúhrer.
El terrorisme a La Havana
LA HAVANA, 31.—El Sil d'un co¬
negut periodista americà, ei senyor Hil-
ford Junior, ha estat detingut acusat
d'haver col·locat una bomba que al fer
explosió matà una dona.
J. Oriol Tuñi Bordaiba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 alt de 3a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la




El Consell de ministres
que s'ha de celebrar avui
Es concedeix molta importància al
Consell de ministres que ba de tenir
lloc avui. Sembla que es parlarà del
projecte per conjurar l'atur forçós que
amenaça ésser greu una vegada acabin
els irebatis del camp,
Naturalment es parlarà també del
problema basc i de la projectada reu¬
nió de parlamentaris a Zumàrraga. El
govern no ha canviat la seva actitud i
ho prova el fet que ha enviat a Bilbao
el cap de les forces d'assalt senyor Mu¬
ñoz Grande. S'han pres tota mena de
precancions perque no es celebri i'as-
semblea a Zumàrraga però es vigilaran
timbé altres llocs per tal que no s'hl
celebri per sorpresa.
El ministre de Governació
contesta als diputats bascos
El ministre de Governació senyor
Saitzar Alonso ba rebut una comunica¬
ció molt cortès i atenta dels diputáis
nacionalistes en la qual se li posa en
coneixement que diumenge tindrà lioc
l'anunciada reunió de parlamentaris a
Zumàrraga. El ministre de Governació
s'ha donat per enteral de la comunica-
ció i ha contestat que considera il·legal
l'assemblea i ho deia amb el respecte 1
la hidalguía pròpia dels espanyols.
El Pressupost d'Obres Públiques
Diumenge marxarà cap a Albacete el
senyor Guerra del Rio. Abans de mar¬
xar el senyor Guerra del Rio tindrà aca¬
bat el pressupost d Obres Públiques en
el qual—ba dit ell—s'han fet estalvis
suprimint dietes i gratiflcacions, supri¬
mint organ smes innecessaris sense per¬
judici per a ningú, en canvi s'ban aug¬
mentat les consignacions per ferrocar¬
rils, obres públiques, carreteres, obres
hidràuliques, elc. Ei pressupost del mi¬
nisteri puja a 6C0 milions de pessetes.
Es va mostrar satisfet del pia d'obres.
El retorn del senyor Pita Romero
Avui serà de tornada a Madrid el se¬
nyor Púa Romero. Donarà compte de
diversos assumptes al cap del Govern.
Lerroux 1 Samper couvenen que ara
no és possible plantejar la crisi
L'entrevista que varen tenir anir els
senyors Lerronx i Samper va tenir ca-
ràc er polític. Eis dos homes polítics
varen examinar a fons la situació polí¬
tica i les complicacions que podrien
esdevenir-se al començament de les ac-
tlviiais parlamentàries. Els dos caps ra¬
dicals varen arribar a la conclusió que
actualment no es possible plantejar la
crisi I que encara que es manifestessin
en el si del Govern divergències, cal¬
dria defugir-les per tal que no s'exte-
rioritzsasin. Els dos líders radicals va
ren arribar a l'acord que el Govern tiri
endavant tots els projectes que té pen¬
dents I sobretot que els pressupostos
siguin enllestits a la major brevetat.
El pla d'obres públiques de la Junta
contra l'atur forçós
En el pla d'obres públiques que la
Junta contra l'atur forçós ha donat a
conèixer es pressuposten 24 milions
per a portar a cap diverset obres pú¬
bliques jutjades d'interès per la nació.
El pressupost ei divideix de la ma¬
nera següent:
Per carreteres: 7.661.863 pessetes.
Treballs forestals: 6.150.0C0 pessetes.
Circuli nacional: 3.427.812 pessetes.
Establiments pecuaris: 1.604.600 pea-
setes.




Carretera Ferrerira (Ferrol): 290.800
pessetes.
Obres municipals: 1.C9Q.C00 pessetes.
ô'I5 tarda
Consell de ministres
A les onze del ma>i han quedat re¬
units els ministres a ta Presidència per
tal de celebrar Consell. La reunió mi¬
nisterial ha acabat a dos quarts de dues.
En sortir del Consell, e! ministre de
ia Guerra senyor Hidalgo, ha dit als
periodistes qne estava molt satisfet per
haver informal per unanimitat el capí¬
tol de les ordes militar a favor de ia
concessió de la creu florejada de Sant
Ferran a favor de! capità d'infanteria
Fermí Gilan per actes heròics realitzats
al Marroc.
El ministre d'Agricnltura ha dit que
havien aprovat 50 milions per a con¬
cedir crèdits als agricultors.
L'assemblea de parlamentaris
al pals basc
Acabat el consell s'han quedat a la
Presidència els senyors Samper i Sala-
lar Alonso els quals s'han ocupat de
l'assemblea de parlamentaris que tenen
convocada per a diumenge els nacio¬
nalistes bascos.
El President de la República
a Madrid
Aquest matí hi arribat a Madrid el
senyor Alcalà Zamora, el qnal ba donat
per acabat l'estiueig.
Arribat de Roma
Procedent de Roma, el minisire d'Es¬
tat, senyor Pita Romero, ha arribat a
Madrid aquest matí. Després de saludar
al President del Consell ha anat al sen
ministeri per tal de procedir ràpida¬
ment a l'estudi del pressupost d'Estat.
Et Comissari General del Marroc
a la Presidència
Aquest matí estigué a la Presidència,
visitant alguns dels seus negociats per
tal d'aclivar assnmptes relacionats amb
la Zona del protectorat espanyol el Co¬
missari General, el qual ha dit als pe¬
riodistes qne al Marroc la tranquil·litat
tan espiritual com material era absoln-
ta.
Secdó financiera
Cetitaatleai da Baraalenadal dia d'avni
laellitadea pal aorradet da Cemerf do
•quesia plaça, M. Valinalor—Melai, 18
DlVlSn BSTRAHOIKII
fraaai Iran. 48*35
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—— ANI88AX», LICORS. XAROPS. VINS i XAJSPANYS
Sant Josep, 34
Demà dissabte i tots els dies proveu els articles d'aquesta Casa —
VISITEU AQUESTA CASA I SEREU CLIENTS
%Joan Casanovas
Qualitat i bons preus
MATARÓ
Industrials! Societats!
Si voleu servir als vostres clients el millor Cafè,
Públic en general!
Si voleu assaborir l'exquisit CAFE MOKA, que
es serveix a l'establiment MOKA de Barcelona, el
trobareu des d'avui al
BAR COLON
(enfront de l'Estació del F. C.) TELEFON 74
aO S E P AIVDREU
Concessionari exclusiu per Mataró i Comarca
US facilitarà gènere i material de propaganda que precisi.
Restaurant CÂSÀ JOÂN Venc
VI AENLLÀ
VIATGES I EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
I Organització d'excursions coi'lecíives i particulars, viatges de nuvis i de íoí
I quant estigui reiacionaí amb el Turisme.
PROPERES EXCURSIONS
Sitges, Vilanova, Tarragona.
Berga i Nostra Dona de Queralt.
Manresa i Cardona.
Fonsaben, Alfar i Rupit.
i Per detalls, Antoni -Macià, Àrgüclles, 22. - Mataró^
Esprcialüii en la paella valenciana
Servei per coberts i |a la carta
Rambla de Santa Mònica, 21 1 23
Telèfons 11692 i 15759 — Barcelona
bótes grans i caldera.
Raó: Paredes. — Fermí Calan, 325,
baix.
1 tegitt el DIARI DE MATARÓ
I IMPREMTA MINERVAI BARCELONA, 13
Î Colors a l'oli i a l'aiguada,
í
i colors especials per pintar vi-
)
: dres, pinzells, papers de di-
I buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli i
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos,
plumes i tintes per dibuix, etc.
Preus reduïts
Ocasió i ganga
Venc cases següents: 1 a plaça Cuba,
3 vivendes, uns clau cn mi; 2 baixos
Avinguda Repúb'ica. clau en mi; 1 a
carrer buró, ba<xo5 i pis, tota mcaic;
altra a carrer Lepant, dalt i baix, loia
mosaic, dau en mà; altra a carrer Mont¬
serrat, dalt i baix, citu en mà; alira a
carrer Sta. Teresa, dalt i baix, dau en
mà, 3 quarteres vinya prop P^rc; 1 casa
dalt i bs)x, to a mosaic, clau en mà, al
Rtero ; 3 nendts de queviures del més
cèntric de Mataró; 1 carnicería; 2 cases
al carrer de Sant Agus í, dalt i baix; 2
cases carrer Santiago Russinyol.
Diner particular col tocaria al 6 per
cent anual en 1." hipoteca sobre finca,
urbana.
Raó: Ros— C. Montserrat, 3 — De 12
a 1 i de 7 a 8.
Guia del Comerç, indústria i professions de la Ciutat =
Cases recomanables de Mataró, alUstades ner ordre alfabètic
Idmtnlsircia dc finques
FERNANDO JULIÀ Te uan, 75
Comissió reduïda — Liquidació mensual
Anlssais
ANTONI OUALBA Sta Teresa, SO-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REGÁS F. Galan, 282-284. 7.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Apamis de Radio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38 - 7ete/. 261
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
BAhCA ARNÚS R, Menitzàbal, 62 ■ Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corren!
iB. URQUIJO C.4 TALÁN» F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem lots els cupons de venclmenl corrent
3. A. ARNU3 CARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
òant Josep, 6 Telèfon 102
Comptes correnis. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
BoiPbcse^ ESècfrlques
MI LES A Bíada, 5 - Telef Î08
Bombetes elèctriques de tola mena
r a 1 '<1 r r e r S e S
EMILI SÚRIA Lhurruca, 39 ■ Telèfon 303
Calefaccions a vapor i vigua calenta, - Serpentina
Ci^rruaisfes
MARCEL'LI LLIBRE , Beat Oriol, 7 - Tet 209
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES*
Per encàrrecs: J. ALBERCH, £ or* Antoni, 70 - Tel. 7
Coi-lcgis
MÚTUA ESCOLAR ^CALASSANÇ VIVES»
Apartat /i.® 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Còpies
MAQUINA D'ESCRIURE A. Guimerà, 17 baix
Circulars^ obres, actes i tota mena de documents
Dentistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendlzabal, 50 l.et
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
PONDA MIR Enric Granados. 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonaments
funeràries
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Saní Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SAhTES
Pujol. 58 Telèfon 57
fusteries
ESTEVE MACU Lepant, 23
Projectes i presupostos
Hcrborisf ertes
*LA AROEI^TINA* Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
impremlcs
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel.255
Treballs del ram i venda d articles d'escHpíorí
Indú fries E^ei fro-Galván qncs
ESPAÑOL I C.® LTDA. Rda. Barceló, 35 a 45
Niqueláis, cromáis, courejats.
Maquinària
FONT I COMP. ® F. Gatan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro I articles de Fumistería
fiòqotpes d'escriure
o. PARULL RENTER Argüelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja I coosei^ació
fíesires d'obres
RAMON CARDONER Sant Benet, 41
Preu fet i administració
neldeí
DR. LLINÀS Malalties de la pell l sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelles
F. Galan, 419, pra'.—Dimarts, Diious i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a li
DR. JOSEP FERNANDEZ BOADO
Gola, Nas i Orelles. - F. Galan, 595 - Dimarts, dijous
i dissabtes, de 12 a 2. - Dissabte econòmica per obrers
DR. JOAN MIRANDA F. Galan, 595
Müdïcina general i Malalties de's nens
Dilluns, dimecres, divendres, dissabtes, de 5 a 5
Obfecfes per a red&l
LA CARTUJA DE SEVILLA R.Mendizabai, S3
Gust i economia
Oculistes
DB. B. PËBPINA Sant Agusa, St
Visita el dimecres al matí i dissabte» a la lards
Operactoi9$ d€ Borsa
JOSEP O. TUÑÍ BORDALBA
Sant Antoni, 40 Telef. 98
Operacions de Borsa i Girs
Rccadcrs
JOSEP PALAUS Sta. Teresa, 59. let.217
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
Tapissers
ENRIC SEÑAN Confecció i restauració
Treballs a dom cili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Vlalgcs I EKcnrsious
JOAN FONTANALS Lepanto, 50-lci^
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argdeli^s, 73
Director de l'Agència «Via Enllà»
